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Greve Fr. Ahlefeldt-Laurvigen-Lehn.
D e t  var en sym pathetisk  og dygtig 
dansk  L andm and , vi m istede ved 
Greve Frederik (Fritz) Ahlefeldts Død 
den 24. F ebruar. H an var født den 
10. Ju n i 1853 og var næstyngste 
Søn af Gehejm ekonferensraad Lehns- 
greve F rederik  Alilefeldt-Laurvigen 
(f 1889). Fritz Ahlefeldts Lyst stod 
fra B arndom m en af til L andbruget, 
han  lærte dette bl. a. paa Over- 
drevsgaarden hos de sam virkende 
sjæ llandske Landboforeningers første F orm and , Baron 
G. W edell -W edellsborg, og denne ridderlige og dyg­
tige M ands Paavirkning  h a r sikkert haft Betydning 
for Greve Ahlefeldt. I 1873 købte han  H ovedgaarden 
Iværsgaard i Brenderup Sogn, Odense Amt, m ed 66 T dr. 
Ager og Eng H artkorn  og 4 T dr. Skovskyld, og da 
hans H ustru  i 1904 arvede B aroniet L ehn, overlog han  
ogsaa A dm inistrationen af dette. Som Besidder a f disse 
betydelige Ejendom m e fik han  Lejlighed til a t give Bevis
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for sin Dygtighed som L andm and og A dm inistrator. 
Greve Ahlefeldt besad en stor Arbejdslyst, og han  fulgte 
interesseret og forstaaende med Udviklingen inden for 
Landbruget, m en han vovede sig aldrig længere ud, end 
han havde fast Bund under Fødderne, og han indlod 
sig ikke paa Ting, han  ikke kendte til. Der var der­
for over hans Arbejde el Præg af p rak tisk  Sans og sund 
Tæ nkning, og ban  forstod ogsaa at laa noget ud af 
sine Sager. Ved Siden af al være en dygtig L andm and 
var han  tillige en rettæ nkende og hum an  Mand med 
retfærdig Billighedsfølelse over for ligestillede og under­
ordnede, han  var derfor i høj Grad afho ld t som Gods­
herre og paa sin Egn, i hvis kom m unale Liv han  tog 
interesseret Del. I henved 20 Aar var han  Sogneraads- 
form and og ved sin Død var han  Medlem af Assens 
A m tsraad.
Da K am m erherre Vind i 1891 trak  sig tilbage som 
F orm and  for Fyns Stifts patrio tiske Selskab, blev Greve 
Ahlefeldt hans Efterfølger. I 11 Aar, til 1902, ledede 
han  dette Selskab, der siden 1881 repræsenterede de 
fynske Landboforeningers Sam virksom hed. Han gjorde 
meget god Fyldest i denne Stilling. Han om fattede 
Gerningen med levende Interesse, og han  ejede en stærk 
Ansvarsfølelse og et sundt Jud icium , dertil den K arak­
terens støtte Paalidelighed, som burde være, men ikke 
altid er, en ufravigelig Betingelse for at indtage en 
Leders Stilling paa L andbrugets som paa andre Om- 
raader. De Mænd, der arbejdede sam m en med Greve 
Ahlefeldt, kunde trygt stole paa hans selvstændige og 
loyale K arakter, thi for ham  var en Mand en Mand og 
et Ord et Ord. Dertil kom , al den frejdige og livsglade 
Mand ved sin venlige og ligefremme Optræ den forstod 
at vinde dem , med hvem han kom i Berøring. Disse 
Egenskaber kom  ham  fortrinlig til Nytte, da han  som 
Præ sident for Landm andsforsam lingen i Odense 1900 
stod som det danske L andbrugs B epræ sentant; tak t­
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fuldt og dygtigt fyldte han  P ladsen, og L andm andsfor­
sam lingens U nderskud kan ikke bebrejdes ham  eller 
hans M edarbejdere, thi over Vind og Vejr raade vi 
M ennesker nu engang ikke.
B landt de T illidsposter, Greve Ahlefeldt beklædte i 
Aarenes Løb, kan endnu nævnes, a t ban  var Medlem 
af L andbusholdningsselskabets B estyrelsesraad i Aarene 
1892— 1900.
